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Falikhah, Noor Izzatul. 2013. Upaya Mengembangkan Karakter Melalui Layanan 
Bimbingan Kelompok Menggunakan Teknik Bermain Pada Anak 
Kelas B2 TK Aisyiyah Bustanul Athfal 02 Tahun 2012/2013. 
Skripsi.Bimbingan Dan Konseling Fakultas Keguruan Dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (I) 
Dra.Hj.Sutarti,SE.MM., (II) Drs.Sunardi. 
Kata Kunci: Karakter Disiplin, Layanan Bimbingan Kelompok Teknik Bermain. 
 Penelitian ini berdasarkan atas fenomena yang terjadi di lapangan yang 
menunjukkan kurangnya karakter disiplin pada siswa kelas B2 TK Aisyiyah 
Bustanul Athfal 02. Kurangnya karakter disiplin siswa dipengaruhi oleh faktor 
instrinsik dan ekstrinsik. Faktor instrinsik yaitu dalam diri sedangkan ekstrinsik 
dari luar misal tindakan yang diterapkan oleh guru kurang tepat sehingga apabila 
hal ini tidak segera ditangani akan berdampak pada masa yang akan datang. Maka 
dari itu peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul sebagai 
berikut: “Upaya Mengembangkan Karakter Melalui Layanan Bimbingan 
Kelompok Menggunakan Teknik Bermain Pada Siswa Kelas B2 TK Aisyiyah 
Bustanul Athfal 02 Tahun Pelajaran 2012/2013.” 
Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai 
berikut: Apakah Layanan Bimbingan Kelompok Menggunakan Teknik Bermain 
Dapat Efektif mengembangkan karakter siswa B2 TK Aisyiyah Bustanul Athfal 
02 Tahun Pelajaran 2012/2013?. Tujuan penelitian yaitu 1. Dideskripsikan 
pengembangan siswa sebelum dan sesudah diberi layanan bimbingan kelompok 
dengan menggunakan teknik bermain pada kelas B2 TK Aisyiyah Bustanul Athfal 
02 Tahun pelajaran 2012/2013. 2. Diperoleh pengembangan karakter siswa 
melalui layanan bimbingan kelompok dengan menggunakan teknik bermain pada 
kelas B2 TK Aisyiyah Bustanul Athfal 02 Tahun pelajaran 2012/2013. Kajian 
pustakanya adalah karakter disiplin, layanan bimbingan kelompok teknik bermain. 
Hipotesis penelitian sebagai berikut: layanan bimbingan kelompok menggunakan 
teknik dapat mengembangkan karakter siswa kelas B2 TK Aisyiyah Bustanul 
Athfal 02 tahun pelajaran 2012/2013. 
Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah 5 siswa kelas B2 TK 
Aisyiyah Bustanul Athfal 02. Variabel penelitian: Mengembangkan karakter 
siswa kelas B2 TK Aisyiyah Bustanul Athfal 02 (Variabel terikat) dan Layanan 
bimbingan kelompok menggunakan teknik bermain (variabel bebas). Metode 
pengumpulan data dengan metode pokok observasi, metode pendukung yaitu 
wawancara dan dokumentasi. Analasis data menggunakan analisis deskriptif 
komparatif, yaitu membandingkan antara nilai pada kondisi awal, siklus I, dan 
siklus II. Sedangkan data yang berbentuk data kualitatif, dianalisis menggunakan 
analisis deskriptif kualitatif berdasarkan hasil observasi untuk direfleksi. 
Penelitian dilakukan 2 siklus (siklus I dan siklus II) setiap siklus 3 pertemuan, tiap 
siklus terdiri dari 4 tahapan. Data diperoleh dari observasi dilakukan secara 
langsung bersama guru kelas. 
Penelitian dilakukan dari data hasil observasi terhadap 8 aspek penilaian. 




berdo’a sebelum kegiatan. Mendengarkan penjelasan materi. Mematuhi aturan-
aturan dalam bermain. Mandiri dan kreatif dalam menyelesaikan permainan. 
Menyelesaikan permainan dengan tepat waktu. Merapikan mainan setelah 
digunakan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan diperoleh data prasiklus 
sebelum tindakan layanan bimbingan kelompok teknik bermain yaitu 3 siswa 
(sangat kurang) dan 2 siswa (kurang) dan nilai rata-rata 29,2% (kurang). Setelah 
diberi layanan bimbingan kelompok menggunakan teknik bermain pada siklus I 
diperoleh hasil 3 siswa (cukup) dan 2 siswa (baik) dengan nilai rata-rata 48,7%. 
Kemudian pada siklus II meningkat lagi, diperoleh hasil 4 siswa (sangat baik) dan 
1 siswa (baik) dengan nilai rata-rata 75,2%. 
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa layanan bimbingan 
kelompok menggunakan teknik bermain dapat mengembangkan karakter siswa. 
Hal ini terbukti sebelum layanan siswa memperoleh kategori sangat kurang, 
setelah layanan pada siklus I karakter siswa memperoleh kategori cukup dan 
setelah layanan pada siklus II siswa memperoleh kategori sangat baik. Dengan 
demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima karena telah teruji kebenarannya. 
Melihat temuan dilapangan peneliti memberikan saran kepada: 1. Kepala sekolah 
untuk menentukan kebijakan-kebijakan dalam mendukung pelaksanaan program 
BK di sekolah. 2. Guru Kelas dapat menerapkan layanan ini dalam membantu 
mengembangkan karakter siswa. 3. Orang tua agar lebih memperhatikan 
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This study is based on a phenomenon that occurs in the field that shows a 
lack of character discipline in students kindergarten class B2 Aisyiyah Bustanul 
RA 02. Lack of student discipline character is influenced by intrinsic and extrinsic 
factors. Intrinsic factor is in itself while extrinsic from outside such measures 
applied by teachers is less precise that if it is not treated immediately will have an 
impact on the future. Thus the researcher wishes to conduct research with the 
following titles: “Upaya Mengembangkan Karakter Melalui Layanan Bimbingan 
Kelompok Menggunakan Teknik Bermain Pada Siswa Kelas B2 TK Aisyiyah 
Bustanul Athfal 02 Tahun Pelajaran 2012/2013.” 
Based on the background of the above problems can be formulated as 
follows: Is Tutoring Service Group Using Effective Techniques Can Play B2 
kindergarten students develop character Aisyiyah Bustanul RA 02 Academic Year 
2012/2013?. The research objective is 1. Describe the development of students 
before and after the given group counseling services by using techniques of 
playing the kindergarten class B2 Aisyiyah Bustanul RA 02 school year 
2012/2013. 2. Acquired the character development of students through group 
counseling services by using techniques of playing the class B2 Aisyiyah 
Bustanul kindergarten lesson 02 of RA 2012/2013. Libraries is a character study 
of discipline, guidance services engineering group play. Research hypothesis as 
follows: group counseling services using techniques to develop character class B2 
kindergarten students Aisyiyah Bustanul RA 02 school year 2012/2013. 
 
Subjects examined in this study were 5 students kindergarten class B2 
Aisyiyah Bustanul RA 02. Research variables: Developing character class B2 
kindergarten students Aisyiyah Bustanul RA 02 (dependent variable) and group 
counseling services using playing techniques (independent variables). Methods of 
data collection with basic methods of observation, interviews and methods of 
supporting documentation. Analasis comparative data using descriptive analysis, 
which compares the value of the initial conditions, the first cycle and second 
cycle. While the data in the form of qualitative data were analyzed using 
qualitative descriptive analysis is based on the observation to be reflected. 
Research done 2 cycles (cycle I and cycle II) each cycle of 3 meetings, each cycle 
consisting of four phases. Data obtained from observations made directly with 
classroom teachers. 
The study was conducted of data from observations of the 8 aspects of 
assessment. Aspects that include come to school on time, wearing uniforms 




play. Independent and creative in completing the game. Finish the game on time. 
Tidying up toys after use. Based on the results of observations made prasiklus the 
data obtained before the service action group counseling techniques of playing the 
3 students (very less) and 2 students (less) and the average value of 29.2% 
(approximately). Once given guidance service groups using the technique to play 
in the first cycle 3 students obtained results (enough) and 2 students (both) with an 
average value of 48.7%. Then increased again in the second cycle, 4 students 
obtained results (very good) and 1 student (well) with an average value of 75.2% . 
 
Based on the results of the study concluded that the use of group 
counseling services to develop the technique of playing the character of students. 
This proved before the service category students gain very less, after service in the 
first cycle students gain sufficient category of character and after service in the 
second cycle students gain excellent category. Thus the hypothesis can be 
accepted because it has been verified. Looking at the findings of the field 
researchers advise: 1. Principals to determine policies in support of the 
implementation of the school counseling program. 2. Classroom teachers can 
implement these services in helping students develop character. 3. Parents to pay 
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